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Abstract：The wind is the key load of the high-rise buildings in the structural design progress. The value of the wind load influences the safety and 
comfortableness of the high-rise buildings. An internet-based database for wind-resistance of high-rise buildings is built. This paper presents the basic 
framework, software design and the application of this platform. The results show that the database can storage and calculate online and give the right wind 
load for structural design. The database is open to public through INTERNET and can be a effective means for anti-wind design for high-rise buildings.
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